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のクラスターの数は、実測値で 121,401、推定値で 486,500 であった。一方、原核生物遺伝子
は実測値で 132,083、推定値で 586，438であった。ウイルス遺伝子のクラスターの数の方は原
核生物遺伝子のクラスターの数の実測値で 91.9%、推定値で 82.9%であった。依然、ウイルス
遺伝子のクラスターの数の方が原核生物遺伝子よりも少なかったが、データベース中の差より
は小さいことがわかった。 
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